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NORTH w e s t  w a te r  a u t h o r i t y  
E DEN AND DISTRICT FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
3RD SEPTEMBER, 1974 
A s s o c ia t io n  off R iv e r  A u t h o r i t i e s ' R e p o r t  -  t a k i n g  S to c k "
I n  a c c o rd a n c e  w i th  M in u te  No. 9 o f  t h e  p r e v io us m e e tin g  o f  t h i s  
C o m m itte e , th e  R e g io n a l  F i s h e r i e s  O f f i c e r  p r e s e n t s  th e  f o l lo w in g  comments 
on th e  r e p o r t ,  "T a k in g  S to c k " : -
1 . C h a p te r  I   
R e fe re n c e  i s  made i n  t h e  f o u r t h  p a ra g ra p h  on p a g e  2 t o  th e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  n e t t i n g  e f f o r t  and r o d  c a t c h e s ,  W h ile  t h i s  
may be  r e l e v a n t  i n  c e r t a i n  c o n t e x t s ,  i t  i s  c o n s id e r e d  t h a t  a  more 
im p o r ta n t  r e l a t i o n s h i p  i s  t h a t  b e tw e en  f is h in g , o f  a l l  k in d s  and 
th e  u l t i m a t e  e sc a p e m e n t w h ich  r e p r e s e n t s  t h e  spaw n ing  s to c k .  T h is  
a s p e c t  i s  a l s o  to u c h e d  upon i n  C h a p te r  X, p p .4 1 /4 2 . P r o v id e d  t h a t  
f i s h  h a v e  a d e q u a te  a c c e s s  t o  s u i t a b l e  spaw ning  s t r e a m s ,  t h e r e  a r e   
few  r i v e r s  w h ich  w ou ld  n o t  b e n e f i t ,  p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  p r e s e n t  
  t i m e , from  a  c o n s id e r a b l e  i n c r e a s e  i n  spaw ning  s t o c k .  T h e re  i s  no 
po w er t o  l i m i t  th e  num ber o f  ro d  and  l i n e  l i c e n c e s  i s s u e d  by th e  
A u th o r i t y .  T h is  i s  made c l e a r  by  S e c tio n s  and  7 and  S c h e d u le  1 
Of th e  Salm on an d  F r e s h w a te r  F i s h e r i e s  A c t ,  19 7 2 . S e c t io n  6 (2 ) 
r e q u i r e s  t h e  A u t h o r i t y ,  by  m eans o f  a  1:1 c e n s in g  s y s te m , t o  r e g u l a t e  
f i s h i n g  f o r  salm on an d  t r o u t  a n d , e x c e p t  s o  f a r  a s  e x c u s e d  by  th e  
   M i n i s t e r ,  by  su c h  m eans t o  r e g u l a t e  f i s h i n g  f o r  f r e s h w a te r  f i s h  o f  
any  d e s c r i p t i o n  o r  e e l s .  S e c t io n  .7 off t h e  a c t  a u t h o r i s e s  th e  
M i n i s t e r ,  on t h e  a p p l i c a t i o n  off th e  A u th o r i ty ,  by o r d e r  t o  l i m i t  
f o r  n o t  m ore th a n  t e n  y e a r s  t h e  num ber o f  f i s h i n g  l i c e n c e s  i s s u e d ,  
i n  any y e a r  f o r  f i s h i n g  i n  any_p a r t  off t h e i r  a r e a  f o r  salm on o r  
t r o u t  o t h e r  th a n  ra in b o w  t r o u t  w i th  any in s t r u m e n t  s o  s p e c i f i e d  
o t h e r  th a n  ro d  and l i n e . P a ra g ra p h  15 o f  's c h e d u le  1 o f  t h e  A c t 
r e q u i r e s  t h a t  s u b j e c t  t o  S e c t io n  7 , a  f is h in g , l i c e n c e  s h a l l ,  on. 
paym en t o f  th e  d u ty  i n  r e s p e c t  o f  t h e  p a r t i c u l a r  i n s t r u m e n t , ' be 
g r a n t e d  by  th e  A u th o r i ty  t o  e v e ry  a p p l i c a n t  who a t  th e  t im e  o f  
a p p l i c a t i o n ' i s  n o t  d i s q u a l i f i e d  from  h o l d i n g  a  f i s h i n g  l i c e n c e ,
A c c o r d in g ly ,  t h e  o n ly  c o n t r o l  o v e r  t h e  num ber o f  l i c e n c e s  
t o  b e  g r a n t e d  i s  b y  o r d e r  u n d e r  S e c t io n  7 o f  t h e  A c t f o r  f i s h i n g  
 o t h e r  th a n  by  ro d  and  l i n e .
2 . C h a p te r  I I I  
 A lth o u g h  t h e r e  i s  a lw a y s  l i a b l e  t o  b e  some e sc a p e m e n t from
any n e t ,  m o n o fila m e n t n y lo n  g i l l i n g  n e t s  a re  p a r t i c u l a r  o f f e n d e r s  
i n  t h i s  r e s p e c t .  In  v iew  o f  th e  - r e s u l t i n g  damage to  f i s h ,  and th e  
s u b s e q u e n t  f u n g a l  an d  b a c t e r i a l  i n f e c t i o n  w hic h  i s  l i k e l y  to  d e v e lo p , 
r e s u l t i n g  u l t i m a t e l y  i n  t h e  d e a th  o f  a f f e c t e d  f i s h ,  th e  u se  o f  t h e s e  
n e t s  i s  u n d e s i r a b le  and  s h o u ld  be  p r o h i b i t e d .  {Recom m endation No. 1 
on p ag e  45 c o n firm s  t h i s )  
3 .  Chapte r s  V  an d  VI  
I t  i s  made c l e a r  (p . 20) t h a t  c a tc h  r e t u r n s  by  n e tsm en  c a n n o t 
b e  r e l i e d  upon .any more th a n  can  th o s e  by  ro d  f i s h e r m e n .  T h is  f a c t  
c o u ld  h a v e  a  c o n s id e r a b l e  im p a c t u p o n  the. f i g u r e s  i n  T a b le  IV  
(p . 23) a n d , on t h e  b a s i s  o f  the. d i f f e r e n c e  q u o te d ,  c o u ld  re d u c e  
th e  h i g h e s t  f i g u r e  i n  Column 6 from  £ 1 . 38 t o  £O .55  and  t h e  lo w e s t  
f i g u r e  ( e x c lu d in g  t h e  s p e c i a l  c a s e  o f  N o r th u m b e r la n d , an d  a l s o  
S o m e rse t and  H am p sh ire  w h ere  th e  c a tc h e s  a r e ,  i n  any c a s e ,
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n e g l i g i b l e )  .from  8p t o  3p . Even w i th o u t  t h i s  a d ju s tm e n t ,  and  w i th -  
o u t  t a k in g  a c c o u n t  o f  th e  p r o v is o  a t  th e  f o o t  o f  th e  t a b l e ,  m o st o f  
t h e  Column 6 f i g u r e s  a p p e a r  re m a rk a b ly  low i n  r e l a t i o n  to  th e  c u r r e n t  
m a rk e t v a lu e  o f  sa lm o n . I f  t h i s  v iew  i s  a c c e p te d ,  and i f  a c c o u n t  i s  
ta k e n  o f  th e  in f o r m a t io n  g iv e n  in  T a b le  IX (p . 34) , t h e r e  ap p e ars , to  
b e  a  c a s e  f o r  upw ard r e v i s i o n  o f  e i t h e r  n e t  o r  ro d  l i c e n c e  d u t i e s  in  
v a r io u s  a r e a s ,  a c c o rd in g  to  w h e th e r  th e  r o d / n e t  c a tc h  r a t i o  i n  
Column 4 o f  T a b le  IX i s  g r e a t e r  o r  l e s s  th a n  u n i t y .  A g a in , i t  m ust 
b e  rem em bered t h a t  t h i s  r a t i o  i s  a f f e c t e d  by i n a c c u r a c i e s  i n  r e t u r n s .
4 . C h a p te r  V II
W ith  i l l e g a l  n e t t i n g ,  a s  w i th  a l l  fo rm s o f  c r im e , a c t i v i t y  w i l l  
p e r s i s t  as  lo n g  as t h e  a c t i v i t y  i s  p r o f i t a b l e  and  th e  p e n a l t i e s , on 
d e t e c t i o n  and c o n v ic t io n ,  m in im a l. The p r e v a i l i n g  p r i c e  o f  sa lm o n , 
and  th e  demand f o r  i t ,  a r e  s u f f i c i e n t  to  p r o v id e  a s t r o n g  i n c e n t iv e  
t o  th e  i l l e g a l  t a k in g  o f  th e s e  f i s h  by n e t t i n g  and  o t h e r  m eans. The 
d i f f i c u l t i e s  o f  law  e n fo rc e m e n t b o th  on r i v e r s  and  o f f s h o r e  a r e  
su c h  t h a t  r e l a t i v e l y  few o f f e n d e r s  a re  b r o u g h t  t o  c o u r t ,  and  th e  
d e r i s o r y  p e n a l t i e s  a l l  to o  o f t e n  im posed  t h e r e  a r e  no d e t e r r e n t  
  w h a te v e r  t o  h a rd e n  c r i m i n a l s ,  as  w i tn e s s  th e  f a c t ,  q u o te d  on p .  43 ,
t h a t  one gang h a d  b e e n  a p p re h e n d e d  no l e s s  th a n  13 t im e s .  (One 
 w onders  w h a t p r o p o r t io n  t h i s  r e p r e s e n t s  o f  th e  o c c a s io n s  on w h ich  
th e y  w ere  o p e r a t i n g ) . 
5 . C h a p te r  X 
A l l  th e  p o i n t s  r a i s e d  i n  t h i s  c h a p te r  a r e  w o rth y  o f  n o t e ,  b u t  
comment may b e  made on th e  fo l lo w in g  in  p a r t i c u l a r : -
(a) P r e d a t io n
I t  i s  c o n s id e r e d  t h a t  p r e d a t io n  o f  j u v e n i l e  sa lm on  i n  
th e  r i v e r s ,  and p a r t i c u l a r l y  d u r in g  m ig r a t io n  t o  th e  
s e a ,  w h ich  i s  th e  f i n a l ,  v i t a l  s ta g e  o f  t h e i r  r i v e r  
l i f e ,  i s  a t  l e a s t  o f  e q u a l  im p o r ta n c e  t o  any p r e d a t io n  
w h ich  may o c c u r  in  t h e  s e a ,  w h ich  i s ,  i n  any c a s e ,  
im p o s s ib le  t o  i n f l u e n c e .  Of s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  i s  
th e  p o s i t i o n  w hich  m ig h t b e  e x p e c te d  to  a r i s e  i n  th e  
e v e n t  o f  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  an e s t u a r i a l  b a r r a g e .  . 
T h is  w ould  r e s u l t  i n  th e  fo rm a tio n  o f  a  l a r g e r  f r e s h -  
w a te r  l a k e  a t  th e  lo w er end  o f  th e  r i v e r  o r  r i v e r s  
f lo w in g  i n t o  t h e  e s t u a r y .  T h is  la k e  w ou ld  u n d o u b te d ly  
d e v e lo p , e i t h e r ,  n a t u r a l l y  o r  by  th e  a c t i o n  o f  m an, a 
p o p u la t io n  o f  f i s h  w hich  w ould  b e  l i k e l y  to  i n c lu d e ' 
e i t h e r  p ik e  o r  l a r g e  brown t r o u t  o r  b o th .  T o g e th e r  
w i th  b i r d  p r e d a t o r s ,  t h e s e  w ou ld  p re y  h e a v i ly  on th e  
s m o lt  ru n s  p a s s in g  th ro u g h  th e  im poundm ent, w h ich  m ig h t 
t e n d  t o  h an g  a b o u t  in  th e  a r e a  d u r in g  t im e s  o f  low 
f lo w . T h is  v iew  i s  s u p p o r te d  by th e  r e s u l t s  o f  I r i s h ,  
work on p r e d a t io n  o f  s m o lts  d u r in g  t h e i r  d o w n s tre a m ' 
m ig r a t io n  th ro u g h  n a t u r a l  l a k e s  on a  r i v e r  sy s te m .
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( b ) The I n f lu e n c e  o f  Man
( i )  P o l l u t i o n
R iv e rs  c a r r y in g  s to c k s  o f  salm on  a r e  n o t  
n o rm a lly  r e g a r d e d  as  b e in g  'p o l l u t e d '  i n  th e  
a c c e p te d  s e n s e  o f  th e  w ord . N e v e r th e le s s ,  
th e  b e s t  o f  su ch  r i v e r s  i n e v i t a b l y  r e c e iv e  
p o l l u t i n g  d i s c h a r g e s  a t  one o r  m ore p o i n t s  
i n  t h e i r  l e n g t h ,  in  p a r t i c u l a r  on  t h e i r  
lo w e r r e a c h e s .  I f  a  s i t u a t i o n  i s  t o  be. 
a v o id e d  w here  a  'p o l l u t i o n  b a r r i e r '  to  
a s c e n d in g  f i s h  b u i ld s  up a t  t im e s  o f  low f lo w , 
o r  w here  te m p o ra ry  d i s c h a r g e s  o f  h ig h  t o x i c i t y  
  o c c u r ,  r e s u l t i n g  in  f i s h  m o r t a l i t y ,  h ig h  
s ta n d a r d s  m u st b e  a p p l i e d  t o ,  and. e n fo r c e d  
u p o n , a l l .  e f f l u e n t s  d i s c h a r g in g  t o  th e  r i v e r .
( i i )  A b s t r a c t io n
In  t h e  same way a s  w i th  d i s c h a r g e s  o f  
e f f l u e n t ,  v e ry  c a r e f u l  c o n s id e r a t io n  m ust b e   
g iv e n  t o  any p r o p o s a ls  f o r  w a te r  a b s t r a c t i o n  
t o  e n s u r e ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  t h a t  a p p r o p r i -  
a t e  r e s i d u a l ,  f lo w s ,  p a r t i c u l a r l y .  i n  d ry  
w e a th e r  c o n d i t i o n s ,  a r e  p r o v id e d  in  th e  
r i v e r .  The b e n e f i t s  o f  th e  s m a l le r  n a t u r a l  
r i s e s  i n  r i v e r  l e v e l  w h ich  can o c c u r  in  
summer s h o u ld  a l s o  b e  s a f e g u a r d e d ,  as 
a p p r o p r i a t e  and  p r a c t i c a b l e ,  i n  a b s t r a c t i o n  
a r ra n g e m e n ts .  The v a lu e  o f  a r t i f i c i a l  
f r e s h e t s  r e q u i r e s  much m ore i n v e s t i g a t i o n  
b e f o r e  any b e n e f i t s  w h ich  th e y  may a f f o r d  to  
f i s h e r i e s  can b e  a s s e s s e d .
( i i i )  N e t t i n g  
The p e n u l t im a te  p a ra g ra p h  o f  t h i s  S e c t io n  i s  
o f  i n t e r e s t ,  and  i s  e n d o rs e d  by  recom m endation  
4 on pag e  45 .
( iv )  P o a c h in g
The f i n a l  p a ra g ra p h  o f  t h i s  S e c t io n  r a i s e s  
a  m a t t e r  w h ich  h a s  b e e n  b e f o r e  th e  F i s h e r i e s  
     C om m ittee o f  th e  fo rm e r  A s s o c ia t io n  o f  R iv e r
A u t h o r i t i e s  on a  num ber o f  o c c a s io n s ,  b u t  w hich  
h a s  r e c e iv e d  s c a n t  s u p p o r t  from  th e  M in i s t r y :  
To B a i l i f f  th e  salm on  r i v e r s  o f  th e  a r e a  s u c c e s s -  
f u l l y  i s  e x tre m e ly  d i f f i c u l t  and a  p o s i t i v e  s te p  
t o  e a s in g  th e  p ro b le m  c o u ld  be th e  a d o p tio n  o f
a  sy s te m  o f  l i c e n c i n g  d e a l e r s  in  game f i s h  w h ich  h a s  been  
i n t r o d u c e d  i n  N o r th e rn  I r e l a n d  and i s  c la im e d  t o  be 
o p e r a t in g  e f f i c i e n t l y .  I d e n t i f i c a t i o n  o f ,  i n d i v i d u a l  
f i s h  by m eans o f  num bered  m e ta l  t a g s ,  com bined  w ith  
p r o o f  o f  e n t i t l e m e n t  on th e  p a r t  o f t h e  s e l l e r  t o  ta k e  
 t h e  f i s h  and  w ith  a d e q u a te .  r e c o rd s  w h ich  a r e  open  to  
i n s p e c t io n  by th e  f i s h e r i e s  a u t h o r i t i e s  o r  by th e  p o l i c e  
on dem and, w i th  s u i t a b l e  p e n a l t i e s  f o r  i n f r in g e m e n t s ,  
w ould  b e  l i k e l y  t o  make th e  s a l e  a n d  p u rc h a se  o f  i l l e g a l l y  
ta k e n  f i s h  a  f a r  m ore h a z a rd o u s  a f f a i r  to  b o th  s e l l e r ,  
and  p u r c h a s e r  th a n  i s  th e  c a s e .  a t  p r e s e n t .  I f  th e  
l i c e n c i n g  s y s te m  w ere  t o  b e  o p e r a te d  by th e  R e g io n a l 
W ater A u th o r i t y ,  and  i f  th e  num ber o f  l i c e n c e d  d e a le r s  
 w ere  t o  b e  k e p t  t o  a  minimum, th e  av en u es a v a i l a b l e  f o r  
 d i s p o s a l  o f  p o a c h e d  salm on w ould  be  much l e s s  r e a d i l y
a v a i l a b l e  t o  t h e  p o a c h e r .  I t  i s  th e  e x i s t e n c e  o f  re a d y  
b u y e rs  who ask  no q u e s t io n s  w h ich  s i m p l i f i e s  w hat o u g h t 
t o  b e  t h e  m o st d i f f i c u l t  p a r t  o f  th e  p o a c h e r 's  o p e r a t i o n s .
(c) P h y s i o lo g i c a l  
T h e  M in i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e  F i s h e r i e s  and  F o o d 's  F is h  
P a th o lo g y  L a b o ra to ry  was l o c a t e d  a t  Weymouth in  o r d e r  
t o  hav e  i t  i n  an a r e a  w h ic h  was f r e e  f r o m , and  l i k e l y  
t o  rem a in  f r e e  fro m , th e  d i s e a s e  known as U l c e r a t i v e  
D erm al N e c r o s i s ,  an o u tb re a k  o f  w hich w a s , a t  th e  tim e  
when th e  l a b o r a to r y  was s e t  u p , and s t i l l  i s ,. a f f e c t i n g  
sa lm o n , s e a  t r o u t  and brow n t r o u t  i n  many r i v e r s  i n  th e  
B r i t i s h  I s l e s .  I t  i s  th u s  u n re a s o n a b le  t o  e n d o rs e  th e  
v iew  e x p r e s s e d  i n  th e  p e n u l t im a te  p a ra g ra p h  o f  t h i s  
S e c t io n  o f  th e  R e p o r t  t h a t  su c h  la b o r a r y  s h o u ld  be 
l o c a t e d  c e n t r a l l y  in  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  a c c e s s .  H ow ever, 
t h i s  does n o t  mean t h a t  a  F i s h  P a th o lo g y  L a b o ra to ry  
d e a l in g  w i th ,  f o r  e x am p le , d i s e a s e s  o f  f r e s h w a te r  f i s h  
c o u ld  n o t  c o - e x i s t  w i th  t h e  Weymouth L a b o r a to r y ,  i n  th e  
same way a s  do th e  two l a b o r a t o r i e s  o f  t h e  F re s h w a te r  
B i o l o g ic a l  A s s o c ia t io n  a t  W inderm ere and  E a s t  S to k e  i n '  
D o r s e t .  Such a l a b o r a to r y  c o u ld  be l o c a t e d  i n  t h e  M id lands 
g iv in g  e a s y  a c c e s s  from  a l l  d i r e c t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i f  c lo s e  
t o  a  m otorw ay . T h is  w o u ld  le a v e  Weymouth f r e e  t o  d e a l  w ith  
d i s e a s e s  o f  m ig r a to r y  f i s h  and g e n e ra l  b a s i c  r e s e a r c h  on 
f i s h  d i s e a s e s .  An a l t e r n a t i v e  m ig h t be. f o r  R e g io n a l W ater. 
A u t h o r i t i e s  t o  s e t  up t h e i r  own s m a ll  f i s h  p a th o lo g y  
l a b o r a t o r i e s  w i th  th e  n e c e s s a r y  s t a f f . .  The Weymouth 
l a b o r a to r y  w ou ld  th e n  p r o v id e  an u l t im a te  s o u rc e  o f  a d v ic e  
and  s p e c i a l i s e d  t r a i n i n g .  The s e t t i n g  up o f  a  s p e c i a l i s e d  
l a b o r a t o r y  o f  t h i s  k i n d  i s  an e x p e n s iv e  u n d e r ta k in g ,  p a r -  
t i c u l a r l y  i n  te rm s  o f  e q u ip m e n t, b u t  t h i s  c o n s id e r a t io n  
m ig h t b e  o u tw e ig h e d  by  t h e  c o n v e n ie n c e  o f  h a v in g  th e s e  
f a c i l i t i e s  r e a d i l y  a c c e s s ib l e  w i th in  th e  R eg io n .
R ecom m endations a t  End o f  R e p o r t  
A l l  th e  reco m m en d a tio n s  d e t a i l e d  a r e  w o rth y  o f  s e r i o u s  c o n s id e r a t io n ,  
b u t  num bers 1 , 3 , 4 , 5 , 6 ,  8 ,  1 0 , 1 1 , 13 and 14 a r e  c o n s id e r e d  t o  be 
p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t .
ITEM 4
NORTH WEST WATER AUTHORITY
EDEN AND DISTRICT FISHERIES" ADVISORY COMMITTEE 
3RD SEPTEMBER, 1974
" C o a rse  F i s h e r i e s "  -  
 A R e p o r t  o f  th e  W orking P a r ty  o f  the  
A s s o c ia t io n  o f  R iv e r  A u t h o r i t i e s
1 .  In  S e p te m b e r , 1 9 7 2 , t h e  A s s o c ia t io n  o f  R iv e r  A u t h o r i t i e s  s e t
a  W orking  P a r ty  w hose te rm s  o f  r e f e r e n c e  w e re  a s  fo l lo w s
 (a) To exam ine and  c o n s id e r  th e  p r e s e n t  p o l i c i e s  o f  c o a r s e  
f i s h e r y  m anagem ent by  R iver. A u t h o r i t i e s .  
(b) To exam ine  p r e s e n t  f a c i l i t i e s  w h ich  p ro v id e  s e r v i c e s  
i n  s u p p o r t  o f  c o a rs e , f i s h e r y  management, p o l i c i e s .
 (c )  To c o n s id e r  th e  p a r t i c u l a r  r e q u i r e m e n ts  o f  c o a rse "  
f i s h e r i e s  and  t o  make reco m m en d a tio n s  a s  to  how 
s u c h  r e q u i r e m e n ts  may b e  ta k e n  i n t o  a c o u n t  and 
c a t e r e d  f o r  on a  r e g i o n a l  and n a t i o n a l  b a s i s  i n  
f u t u r e .
2 .  The. W ork ing  P a r ty  h a s  .now c o m p le te d  i t s  d e l i b e r a t i o n s  an d  a  
  copy  o f  th e  p u b l i s h e d  r e p o r t  e n t i t l e d  "Co a r s e  F i s h e r i e s "  h a s  
b e e n  c i r c u l a t e d  t o  e a ch  member o f  t h i s  C om m ittee . 
3 .  F o l lo w in g  c o n s id e r a t i o n  o f  th e  r e p o r t  members may w ish  to  
s u b m it  t h e i r  o b s e r v a t io n s  th e r e o n  f o r  in c lu s io n  i n  a  r e p o r t
t o  t h e  R e g io n a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee .
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
EDEN AND DISTRICT FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
3RD SEPTEMBER, 1974 
P u rc h a s e  o f  F i s h e r i e s
 1 . I n  a c c o rd a n c e  w i th  M in u te  No. 9 o f  th e  p re v io u s  m e e t in g  o f  th e
C o m m ittee , th e  R e g io n a l  F i s h e r i e s  O f f i c e r  p r e s e n t s  t h e  f o l lo w in g  comments 
on t h e  q u e s t io n  o f  w h e th e r  o r . n o t  th e  A u th o r i ty  s h o u ld  a c q u i r e  f i s h e r i e s  
o r  s u i t a b l e  w a te r s  w h ich  c o u ld  b e  d e v e lo p e d  a s  f i s h e r i e s .
2 . P o i n t s  i n  F a v o u r  o f  A c q u i s i t io n
 I f  owned and  m anaged by  th e  A u th o r i t y ,  a s  o p p o s e d , f o r  exam ple  
t o  a  s m a l l  s y n d i c a t e ,  a . f i s h e r y  s h o u ld  p ro v id e  r e c r e a t i o n a l  c a p a c i ty  
f o r  th e  maximum f e a s i b l e  num ber o f  a n g le r s ,  .Such an  a rra n g e m e n t 
im p l ie s  t h a t  t h e r e  i s  l i k e l y  t o  b e  l e s s  "elbow  room " f o r  e a c h  i n d i -  
v i d u a l  and  t h a t ,  a t  any r a t e  on r i v e r  f i s h e r i e s ,  t h e  q u a l i t y  o f  th e  
f i s h i n g  may b e  lo w e r  th a n  w ou ld  b e  th e  c a s e  i f  t h e  w a te r  were" t o  
re m a in  a m ore e x c lu s i v e  f i s h e r y .  I t  shoud  b e  p o s s i b l e ,  h o w ev er, 
t o  manage th e  f i s h e r y  i n  su c h  a way t h a t  th e s e  f a c t o r s  do n o t  r e s u l t  
i n  c o n d i t io n s  u n a c c e p ta b le  t o  a n g l e r s .  O w nersh ip  f u r t h e r  e n a b le s   
t h e  A u th o r i t y  t o  m anage t h e  f i s h e r y  in  t h e  m ost a d v a n ta g e o u s  w ay, 
h a v in g  r e g a r d  t o  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  du td .es and  f u n c t io n s  u n d e r  th e  
W a te r  A c t ,  1973 .
O w n e rsh ip  o f  f i s h e r i e s  by th e  A u th o r i ty  m akes a v a i l a b l e  t o  
l i c e n c e  h o l d e r s ,  e i t h e r  f r e e ,  o f  c h a rg e  o r  th ro u g h  t h e  i s s u e  o f  day 
t i c k e t s ,  f i s h i n g  w h ich  w ou ld  p ro b a b ly  n o t  be  a v a i l a b l e  t o  them  
o t h e r w i s e ,  e x c e p t  th ro u g h  m em bersh ip  o f  a  c lu b  o r  a s s o c i a t i o n .  
.There a r e  c o n s id e r a b l e  num bers o f  a n g le r s  who h av e  no p a r t i c u l a r  
w is h  t o  j o i n  a  c lu b ,  b u t  who hav e  no o p t io n  i f  th e y  w ish  t o  h av e   
a c c e s s  to  any  f i s h i n g .
 I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p u r c h a s e  o f  f i s h e r i e s ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f
 l e a s i n g  them  s h o u ld  n o t  b e  o v e r lo o k e d , I n  th e  lo n g  te rm  t h i s  i s
 an e x p e n s iv e  way o f  m aking  f i s h i n g  a v a i l a b l e  t o  t h e  a n g l in g  p u b l i c .  
I t  d o e s ,  h o w e v e r , o f f e r  a m eans o f  a c q u i r in g  th e  u s e  o f  w a te r s  from  
o w ners  w ho, w h i l s t  th e y  a r e  u n w i l l in g  t o  s e l l  t h e i r  r i g h t s  w ou ld  b e  
p r e p a r e d  t o  a l lo w  p u b l i c  a c c e s s  t o  t h e i r  w a t e r s , b u t  have, no w ish  
t o  a c c e p t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n v o lv e d .  I n  su c h  
c a s e s  f i s h i n g  r i g h t s  c o u ld  b e  made a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c  e i t h e r  
f r e e  o f  c h a rg e  o r  th ro u g h  t h e  i s s u e  o f  d a y  t i c k e t s .
F i n a l l y ,  i t  s h o u ld  b e  b o rn e  i n  m ind  t h a t  t h e  p u r c h a s e  o f   
f i s h i n g  r i g h t s  i s  a  fo rm  o f  c a p i t a l  in v e s tm e n t  w h ic h , w i th  t h e  
e v e r - i n c r e a s i n g  p r e s s u r e  on f i s h i n g  s p a c e  in  t h i s  c o u n t r y ,  i s  m ore 
l i k e l y  t o  a p p r e c i a t e  th a n  t o  d e p r e c ia t e  i n  v a lu e .  C a p i t a l  e x p e n d i tu r e  
o f  t h i s  k in d  i s  l i k e l y  t o  b e  a c c e p ta b le  f o r  loan , s a n c t i o n  by  th e  
M in i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and F o o d .
(b) P o i n t s  A g a in s t  A c q u i s i t io n
A p o l ic y ,  o f  p u r c h a s in g  o r  l e a s in g ,  f i s h e r i e s ,  i f  p u r s u e d  by  th e  
A u t h o r i t y ,  w i l l ,  s o o n e r  o r  l a t e r  r e s u l t  i n  t h e . A u th o r i t y  b e in g  i n  
d i r e c t  c o m p e t i t io n  w i th  some c lu b  o r  a s s o c i a t i o n  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  f i s h i n g  r i g h t s .  I t  i s  t h e r e f o r e  e s s e n t i a l  t o  d e te rm in e  th e  
A u t h o r i t y 's  p o l i c y  i n  su c h  a s i t u a t i o n .  I f  c o m p e t i t io n  o f  t h i s  k in d  
i s  a c c e p t a b l e ,  th e  A u t h o r i t y ,  w i th  i t s  much l a r g e r  f i n a n c i a l
r e s o u r c e s ,  i s  a lm o s t  c e r t a i n  t o  b e  a b le  t o  o u tb id  any  c lu b  o r  
a s s o c i a t i o n .  I f  th e  c lu b  w i th  w hich  th e  A u th o r i ty  i s  i n  c o m p e t i t io n  
i s  a  l o c a l  one w h ich  h a s ,  o v e r  a  p e r i o d ,  e n jo y e d  l o c a l  f i s h i n g  
f a c i l i t i e s  i n  a  p a r t i c u l a r  w a te r ,  t h e  p o s s ib l e  d e p r i v a t i o n ,  by  th e  
A u th o r i t y  o f  t h i s  a m e n ity  and  th e  s u b s e q u e n t  n e c e s s i t y  t o  h a v e  to  make 
a p p l i c a t i o n  f o r  day  p e r m i ts  i s  l i k e l y  t o  e n g e n d e r  b a d  f e e l i n g  among 
t h e  l o c a l  a n g le r s  c o n c e rn e d , 
F i s h in g  r i g h t s ,  w h e th e r  th e y  a r e  l e a s e d  o r  r e n t e d ,  a t t r a c t  
L o c a l  A u th o r i ty  G e n e ra l  R a t e s . L o c a l C o u n c ils  h a v e  th e  pow er (se ldom  
e x e r c i s e d )  t o  r e d u c e ,  o r  t o  w a iv e  e n t i r e l y ,  any r a t e  dem ands r e l a t i n g  
t o  a  f i s h e r y  w h ich  i s  r im  on a  n o n - p r o f i t  m aking a m e n ity  b a s i s .
Many o f  th e  f i s h i n g  r i g h t s  w h ich  come on t o  t h e  m a rk e t a p p ly  
t o  a  s i n g l e  ban k  o n ly .  The p u rc h a s e  o f  a  f i s h e r y  o f  t h i s  k i n d ,  and 
i t s  s u b s e q u e n t  u se  by t h e  p u b l i c  c a n , and  o f te n  d o e s  -  l e a d  t o  
c o n f l i c t  b e tw e e n  th e  two r i p a r i a n  ow ners .c o n c e rn e d , a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  f i s h i n g  o f  p o o ls  from  o p p o s i t e  b a n k s  a t  th e  same t im e .  T h is  i s  
p a r t i c u l a r l y  th e  c a se  on s m a l l e r  r i v e r s ,  and on r i v e r s  c a r r y in g  
r u n s  o f  m ig r a to r y  f i s h  w h ich  may te n d  t o  c o n g r e g a te , and  t o  be 
c a t c h a b l e ,  o n ly  a t  c e r t a i n  p l a c e s .
The e x c lu s i v e  c o n t r o l ,by a s in g l e  P u b l i c  A u th o r i ty  o f  e x te n s iv e  
f i s h i n g  r i g h t s  m ig h t w e l l  b e  r e g a r d e d  i n  some q u a r t e r s  a s  b e in g  
e q u a l l y  a s  u n d e s i r a b le  a s  f o r  th e s e  r i g h t s  t o  b e  u n d e r  t h e  e x c lu s iv e  
c o n t r o l  o f  a  s i n g l e  l a r g e  a s s o c i a t i o n ,  b e c a u s e  any  a r ra n g e m e n t o f  
t h i s  k in d  l i m i t s  t h e  c h o ic e s  open  t o  an a n g le r  an d  r e s t r i c t s  th e  
t r a d i t i o n a l  freed o m  o f  h i s  s p o r t .
3 .  I t  w o u ld  a p p e a r  t h a t ,  on b a l a n c e ,  t h e  m o st s a t i s f a c t o r y ,  a r ra n g e m e n t
i s  a  com prom ise w hereby  th e  A u th o r i ty  a c q u i r e s  a  c e r t a i n  am ount o f  f i s h i n g  
  s e l e c t i v e l y ,  f o r  th e  b e n e f i t  o f  a n g le r s  g e n e r a l l y ,  th e  r e m a in d e r  b e in g
c o n t r o l l e d  by  c l u b s ,  a s s o c i a t i o n s  and  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s .  T h e re  i s  l i t t l e  
d o u b t  t h a t  th e  a c q u i s i t i o n  o f  f i s h e r i e s  w ou ld  p r o v id e  w id e r  a c c e s s  to  
f i s h i n g  f o r  o r d in a r y  a n g le r s  an d  a s  s u c h , p r o v id in g  t h a t  th e  w a te r s  
p u r c h a s e d  o r  l e a s e d  w ere  v i a b l e  f i s h e r i e s  c a p a b le  o f  eco n o m ic  m anagem ent, 
th e "  A u th o r i t y  m ig h t c o n s id e r  i t  a p p r o p r i a t e  t o  e x e r c i s e  i t s  p o w ers  o f  
a c q u i s i t i o n  h a v in g  r e g a r d  t o  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  f i s h e r i e s  and 
r e c r e a t i o n  im p o sed  by  th e  W a te r  A c t ,  1973 ,
4 . The C om m ittee  a r e  t h e r e f o r e  i n v i t e d  t o  recommend t o  th e  R e g io n a l
 F i s h e r i e s  A d v is o ry  C om m ittee  t h a t  th e  A u th o r i ty  a d o p t a  p o l i c y  i n  
 a c c o rd a n c e  w i th  t h e  rec o m m en d a tio n s  i n c o r p o r a t e d  i n  p a r a g r a p h  3 a b o v e .
ITEM 6
 NORTH WEST WATER AUTHORITY 
 EDEN AND DISTRICT FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
3RD SEPTEMBER, 1974 
R e p o r t  by  U n i t  F i s h e r i e s  O f f i c e r  on F i s h e r i e s  A c t i v i t i e s
1 . S to c k in g
The f o l lo w in g  i s  a  summary o f  s to c k in g  c a r r i e d  o u t  from  
     H olm w rangle H a tc h e ry  t h i s  y e a r .
Salmon
R iv e r  E den D i s t r i c t
  R iv e r  Eden and  t r i b u t a r i e s  9 4 ,0 0 0
R iv e r  E sk  (B o rd e r)  D i s t r i c t  
Ri v e r  E sk and  t r i b u t a r i e s  7 ,5 0 0
R iv e r  LidcTel an d  t r i b u t a r i e s   1 0 ,0 0 0
R iv e r  Lyne an d  t r i b u t a r i e s  .4 ,0 0 0
R iv e r  D erw en t D i s t r i c t
R iv e r  M arron  6 8 ,0 0 0
R iv e r  E sk  (B o rd er)  D i s t r i c t
R iv e r  E sk  and  t r i b u t a r i e s    2 0 ,0 0 0
R iv e r  L id d e l  an d  t r i b u t a r i e s  2 0 ,0 0 0
R iv e r  Lyne an d  t r i b u t a r i e s   5 ,0 0 0
 R iv e r  Eden, D i s t r i c t .
R iv e r  I r t h i n g  an d  t r i b u t a r i e s  5 ,0 0 0
       R iv e r  D erw en t D i s t r i c t
R iv e r  M arron 4 8 ,0 0 0
Due t o  t h e  s e v e r e  p o l l u t i o n  o f  th e  R iv e r  M arron  w h ich  c a u s e d  a  
v i r t u a l l y  c o m p le te  l o s s  o f  f i s h  from  U llo c k  t o  t h e  c o n f lu e n c e  o f  th e  
r i v e r  w i th  th e  R iv e r  D e rw e n t, i t  was a g re e d  a t  t h e  l a s t  m e e tin g  o f  
th e  S o u th  an d  W est C um berland  F is h e r y  A d v iso ry  C om m ittee  t h a t  
sa lm on  and  s e a  t r o u t  from  H olm w rangle H a tc h e ry  in te n d e d  f o r  s to c k in g  
th ro u g h o u t  W est an d  S o u th e rn  C um bria  w ou ld  b e  u s e d  f o r  r e s t o c k in g  
t h e  M a rro n .
In  a d d i t i o n  t o  th e  f r y  p l a n t e d  o u t ,  1 0 ,0 0 0  s e a  t r o u t  and  2 0 ,0 0 0  
sa lm o n  f r y  h a v e  b e e n  k e p t  a t  Holmwran g le  f o r  f e e d in g  t o  th e  s m o lt  
s t a g e .  A lso  th e  brow n t r o u t  f r y  a r e  b e in g  k e p t  f o r  f e e d in g  t o  a t  
l e a s t  th e  y e a r l i n g  s t a g e .
B i o l o g ic a l  Work
The b i o l o g i c a l  w ork u n d e r ta k e n  h a s  in v o lv e d  a  s u rv e y  o f  th e  
t r o u t  s to c k s  o f  t h e  R iv e r  L id d e l  and  a  fo llo w  up s u rv e y  to  i n v e s t i -  
g a te  th e  e x t e n t  o f  D iplostom um  (eye  f lu k e )  i n f e c t i o n  o f  t r o u t  
th ro u g h o u t  th e  L id d e l  c a tc h m e n t.
The te n  n u r s e r y  s tr e a m s  b e in g  s tu d i e d  in  th e  N u rs e ry  S tre a m  
p r o j e c t  w ere  a l s o  sa m p le d . A lso  th e  i d e n t i f i c a t i o n  and  c o u n tin g  
o f  a  l a r g e  c o l l e c t i o n  o f  i n v e r t e b r a t e  b o tto m  sa m p le s  from  th e  
e x p e r im e n ta l  n u r s e r y  s tre a m s  a c c u m u la te d  o v e r  th e  l a s t  two y e a r s  
h a s  f i n a l l y  b e e n  c o m p le te d . In  a d d i t i o n ,  a  good d e a l  o f  s t a t i s t i c a l  
a n a ly s i s  h a s  b een  done on th e  m ass o f  d a ta  g e n e r a te d  in  th e  N u rs e ry  
S tre a m  p r o j e c t .  I t  i s  n o t  in te n d e d  t o  p ro d u c e  a n o th e r  i n t e r im  
r e p o r t  t o  su p p le m e n t th e  one a l r e a d y  p u b l i s h e d  a t  t h e  en d  o f  1973; 
th e  f i n a l  r e p o r t  w i l l  b e  p r e p a r e d  fo l lo w in g  c o m p le tio n  o f  th e  c u r r e n t ,  
o b s e r v a t io n s  n e x t  y e a r .
S in c e  A p r i l  b o th  t h e  B i o l o g i s t  and  A s s i s t a n t  B i o l o g i s t  h av e  
a t t e n d e d  C o u rse s  r e l a t i v e  t o  d e p a r tm e n ta l  i n t e r e s t s .  The B i o l o g i s t  
a t t e n d e d  th e  E . I .F .A .C .  A viem ore Symposium on "M ethodology f o r  th e  
s u r v e y ,  m o n i to r in g  and  a p p r a i s a l  o f  f i s h e r y  r e s o u r c e s  i n  la k e s  
and  l a r g e  r i v e r s "  and  th e  A s s i s t a n t  B i o l o g i s t  a t t e n d e d  a  week lo n g   
r e s i d e n t i a l  c o u rs e  on s u rv e y in g  a q u a t i c  m ac ro p h y te s  o r g a n i s e d  by 
th e  F .B .A . a t  W areham.
F is h e r y  P r o s e c u t io n s .
The fo l lo w in g  i s  a  resum e o f  th e  num ber o f  o f f e n c e s  r e p o r t e d  
s in c e  1 s t  A p r i l ,  1974 , t o g e t h e r  w i th  th e  num ber o f  p r o s e c u t io n s  o r  
o t h e r  a c t i o n s  ta k e n .
A. F is h e r y  O ffe n c e s  and  P r o s e c u t io n s  -
Q u a r te r  en d e d  3 0 th  J u n e ,  1974
P e rs o n s  r e p o r t e d  95
How d e a l t  w i t h : -
F o r  p r o s e c u t io n  77*
L e t t e r  o f  W arning 8
L ic e n c e  p ro d u c e d  5
No a c t io n  2
P e n d in g   3
* I n c lu d e s  2 c a s e s  w ith d ra w n  when l i c e n c e  p ro d u c e d ; 
2 J u v e n i l e s  p r o s e c u te d  i n  e r r o r ;  
10 c a s e s  a d jo u rn e d  m a in ly  b e c a u se  o f  n o n - s e r iv e  
o f  summons.
B. F i s h in g  O ffe n c e s  in  J u l y ,  1974
P e rs o n s  r e p o r t e d  17
How d e a l t  w i t h : -
S e n t  to  S o l i c i t o r s  f o r
p r o s e c u t io n  4
No a c t io n  on S o l i c i t o r s
a d v ic e  2
W arning l e t t e r  3
S e n t  to  H e a d q u a r te rs  f o r
 a d v ic e  5
P e n d in g  ( J u v e n i le s )  3
4 .  Runs o f  M ig ra to ry  F is h  
W ith  low  w a te r  c o n d i t io n s  p r e v a i l i n g  u n t i l  th e  b e g in n in g  o f  
J u ly  t h e  movement o f  m ig r a to r y  f i s h  i n t o  th e  r i v e r s  was s e v e r e ly  
r e s t r i c t e d  u n t i l  w a te r  c o n d i t io n s  im p ro v ed . S in c e  J u ly  ru n s  o f  
sa lm on  and  s e a  t r o u t  h a v e  moved i n t o  th e  B o rd e r  Esk and th e  E den . 
In  t h e  E den  i n  a d d i t i o n  t o  g r i l s e  and  summer f i s h ,  s e a  t r o u t  h a v e  
b e e n  p r e s e n t  i n  f a i r  num bers an d  th e s e  f i s h  h av e  b een  a b le  t o  move 
u p s tre a m . Salmon and  s e a  t r o u t  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n  th e  I r t h i n g  
and  sa lm on  h a v e  b e e n  o b s e rv e d , a t  t im e s  o f  h igh , f lo w , m oving p a s t  
Brougham  W eir on th e  R iv e r  Eam ont, The B o rd e r  Esk i s  h o ld in g  a 
f a i r  num ber o f  s e a  t r o u t  and th e s e  a r e  w e l l  s p r e a d  o u t  h a v in g  
b e e n  o b s e rv e d  above Langholm  on th e  Esk and  i n  th e  m id d le  r e a c h e s  
o f  th e  L id d e l .  So f a r  t h i s  s e a s o n  sa lm on  a p p e a r  t o  b e  r a t h e r  
s c a r c e  on th e  E sk  and L id d e l  b u t  w h a t f i s h  th e r e  a r e  a r e  w e l l  
s p r e a d  o u t .
5 . H a tc h e ry
D u rin g  th e  p e r io d  u n d e r  rev ie w  s e v e r a l  s e tb a c k s  h av e  b e e n  
e x p e r ie n c e d  a t  th e  H a tc h e ry .
A p p ro x im a te ly  3 0 ,0 0 0  salmon, f r y  w ere  l o s t  d u r in g  th e  l a t t e r  
 p a r t  o f  Ju n e  and  e a r l y  J u ly  due to  th e  o u tb re a k  o f  a b a c t e r i a l ,  
i n f e c t i o n  am ongst f r y  u n d e rg o in g  a  f e e d in g  e x p e r im e n t .  The c a u se  
o f  th e  o u tb re a k  was t r a c e d  t o  i n f e c t e d  l i v e r  u s e d  f o r  f e e d in g ,  th e  
o rg a n is m  r e s p o n s i b le  b e in g  K l e b s i e l l a  a e ro g e n e s  w h ich  was i s o l a t e d  
from  t h e  p e r i t o n e a l  c a v i t y  o f  th e  f r y  and from  th e  l i v e r  u s e d . 
T re a tm e n t  w i th  o x y t e t r a c y l i n e  and m a la c h i te  g re e n  was s u c c e s s f u l ,  
i t  b r in g i n g  th e  b a c t e r i a l  i n f e c t i o n  a n d .a  su p e rim p o se d  fu n g a l  
i n f e c t i o n  u n d e r  c o n t r o l .  The i n f e c t i o n  l a t e r  s p re a d  from  th e  f i s h  
b e in g  u s e d  i n  th e  f e e d in g  e x p e r im e n t  t o  o th e r-  f i s h  b e in g  h e ld  a t  
th e  H a tc h e ry  and  a l l  th e  f i s h  w ere u l t i m a t e l y  t r e a t e d ,
I n  e a r l y  Ju n e  a p p ro x im a te ly  2 2 ,5 0 0  brow n t r o u t  f r y ,  o u t  o f  
t h e  3 0 ,0 0 0  b e in g  k e p t  a t  th e  H a tc h e ry  d ie d  due to  v e ry  low d i s s o lv e d  
oxygen, l e v e l s  i n  th e  w a te r  from  th e  b o r e h o le .  T e s ts  c a r r i e d  o u t  
 show ed t h a t  th e  l e v e l  o f  d i s s o lv e d  oxygen i n  th e  b o r e h o le  w a te r  was 
a p p ro x im a te ly  30% o f  s a t u r a t i o n .  M o d if ic a t io n s  t o  th e  d i s c h a r g e  p ip e  
i n t o  th e  h e a d e r  ta n k  h a v e  b e e n  u n d e r ta k e n  and now p ro d u c e  more 
a e r a t i o n  o f  th e  w a te r  and  d i s s o lv e d  oxygen l e v e l s  o f  80% s a t u r a t i o n  
a r e  now o b ta in e d  i n  th e  h e a d e r  t a n k .
The f e e d in g  e x p e r im e n t  c a r r i e d  o u t  d u r in g  th e  l a t t e r  p a r t  o f  
Ju n e  h a d  t o  b e  abandoned  a f t e r  30 days due t o  th e  o u tb re a k  o f  
i n f e c t i o n  m e n tio n e d  a b o v e . H ow ever, th e  e x p e r im e n t y i e l d e d  
v a lu a b le  in f o r m a t io n  on th e  f e e d in g  o f  young sa lm on  f r y  d u r in g  
th e  c r i t i c a l  p e r i o d  fo l lo w in g  a b s o rp t io n  o f  th e  y o lk - s a c  and a l s o  
on th e -  g ro w th  r a t e  and s u r v i v a l  r a t e s  o f  f r y  on t h r e e  d i f f e r e n t  
f e e d in g  reg im es  and u n d e r  d i f f e r e n t  w a te r  c o n d i t io n s '.  From th e  
e x p e r im e n t  i t  h a s  b e e n  fo u n d  t h a t  young f r y  can  b e  r e a r e d  on 
Ewos s t a r t e r  fo o d  d u r in g  t h i s  c r i t i c a l  p e r io d  w ith  s a t i s f a c t o r y  
g row th  r a t e s  an d  m o r t a l i t i e s  o f  a  l i t t l e  o v e r  5%.
I t  i s  in te n d e d  t h a t  f u r t h e r  f e e d in g  e x p e r im e n ts  w i l l  b e  
c a r r i e d  o u t  t o  s e e  i f  f u r t h e r  im provem en ts can  b e  o b ta in e d  w ith  
f r y  and  t h e  optim um  c o n d i t io n s  r e q u i r e d  f o r  th e  r e a r i n g  o f  p a r r  
a n d  s m o l t s . 
Now t h a t  many , o f  th e  t e e th in g ,  p ro b lem s a s s o c i a t e d  w ith  
r e o r g a n i s a t i o n  o f  th e  h a tc h e r y  l a s t  y e a r  hav e  b e e n  overcom e, 
s a t i s f a c t o r y  g row th  and  s u r v i v a l  o f  th e  sa lm o n , s e a  t r o u t  and 
brow n t r o u t  f r y  a t  th e  h a tc h e r y  a r e  b e in g  o b ta in e d .  In  p a r t i c u l a r  
th e  s e a  t r o u t  f r y  h av e  made e x c e p t io n a l  p r o g r e s s  and  many o f  t h e s e  
a r e  now f o u r  in c h e s  o r  more in  l e n g th .
The H a tc h e ry  M anager i s  a t  p r e s e n t  c le a n in g ,  d i s i n f e c t i n g  and  
r e p a i n t i n g  t ro u g h s  and b a s k e t s  p r i o r  t o  th e  s t r i p p i n g  o f  f i s h  and 
th e  i n c u b a t io n  o f  o v a  w hich  w i l l . b e  commencing in  l a t e  S ep tem b er  
o r  e a r l y  O c to b e r .
P o a c h in g
W ith r i v e r s  ru n n in g  a t  o r  above n o rm al summer l e v e l  s in c e  
e a r l y  J u ly  p o a c h in g  h as s o  f a r  t h i s  y e a r  n o t  b een  the- p ro b le m  i t  
h a s  b een  i n  p r e v io u s  y e a r s .  I f  r i v e r  l e v e l s  f a l l  th e n  p o a c h in g , 
p a r t i c u l a r l y  on th e  B o rd e r  Esk sy s te m  i s  l i k e l y  t o  i n c r e a s e .  
B a i l i f f s  axe p a t r o l l i n g  a t  n i g h t  t o  p r e v e n t  n e t t i n g  and  cym ag ing .
On th e  l i v e r  P e t t e r i l  th e  u se  o f  p o i s o n  i n  c o n n e c t io n  w ith  
p o a c h in g  i s  s t r o n g l y  s u s p e c te d .  - T h is  i n c i d e n t  was c o n c e rn e d  w i th  
th e  - ta k in g  o f  brow n t r o u t ,  132 t r o u t ,  many o f  t h e s e  f i s h  o f  
3 / 4 - l b  o r  m ore in  w e ig h t  w ore  rem oved from  th e  r i v e r  by b a i l i f f s ,  
Though t h i s  m o r t a l i t y  was o r i g i n a l l y  th o u g h t  t o  b e  due t o  low 
d i s s o l v e d  oxygen l e v e l s  d u r in g  a  p e r i o d  o f  p ro lo n g e d  d ro u g h t 
in f o r m a t io n  s in c e  r e c e iv e d  i n d i c a t e s  t h a t  p o a c h in g  was in v o lv e d ,
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S c h e d u le  o f  M ee tin g s  
The A u t h o r i t y ,  a s  r e q u i r e d  by  R u le  1 , h a s  a l r e a d y  a p p ro v e d  a 
t im e  t a b l e  o f  m e e tin g s  o f  th e  A u th o r i t y ,  Commi t t e e s  and  S u b -C o m m itte ss  
w i th  t h e  e x c e p t io n  o f  t h e  f i v e  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C o m m itte e s , 
w h ic h   a r e ,  i n  th e  R u le s  o f  th e  A u th o r i ty  r e g a rd e d  a s  S u b -C o m m ittees  
o f  t h e  R e g io n a l  F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee .
A tim e  t a b l e  f o r  t h e  L o c a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C o m m ittees  h a s  
t h e r e f o r e  b e e n  p r e p a r e d  w h ich  d o v e t a i l s  w i th  t h a t  a p p ro v e d  b y  th e  
A u th o r i t y  and  i s  s u b m i t te d  h e re  as  an A ppendix  f o r  t h e  i n f o r m a t io n  
o f  members p r i o r  t o  b e in g  p la c e d  on th e  Agenda f o r  c o n s id e r a t i o n  
a n d  a p p ro v a l  by  th e  R e g io n a l  F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee  m e e t in g  
t o  b e  h e l d  on 3 0 th  S e p te m b e r , 1974.
F o r  t h e  i n f o r m a t io n  o f  the- Committee-: th e  A u th o r i ty  i s  r e q u i r e d  
b y  R u le  No. 1 , a t  t h e  A nnual M e e tin g , t o  c o n s id e r  a  programme- o f  
m e e t in g s  up t o  and  i n c l u d in g  th e  d a te  of: t h e  n e x t  A nnual M e e tin g  and  
s u c h  a  tim e  t a b l e  f o r  1 975 -76  w i l l  b e  p r e s e n te d  t o  t h e  A nnual. 
M e e tin g  on 2 3 rd  J u n e ,  1 9 7 5 .
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REGIONAL AND LOCAL FISHERIES ADVISORY. COMMITTEES
SCHEDULE OF MEETINGS
F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee
S o u th  and  W est C um berland  
Eden and D i s t r i c t  
L u n e , Wyre and  F u rn e ss  
S o u th  L a n c a s h i r e  
M ersey  and  W eaver
REGIONAL
S o u th  and W est C um berland  
Eden and  D i s t r i c t  
L u n e , Wyre and  F u rn e s s  
S o u th  L a n c a s h i r e  
M ersey and W eaver
REGIONAL
S o u th  and  W est C um berland  
Eden and  D i s t r i c t  
L u n e , Wyre an d  F u r e s 's  
 S o u th  L a n c a s h i r e  
M ersey  and  W eaver
 REGIONAL
